


























































































































































































































九谷角花瓶 (13） 顕微偏光装置 (19）
金沢大学附属図書館の基本理念(1)
 金沢大学附属図書館は、かつて加賀
金沢を「天下の書府」と言わしめたこ
の地の学問に対する深い情熱と、流行
におもねることなく伝統美を斬新な意
匠で織り上げてきた繊細な感性とを己
のものとして受け継ぎ、本学の学術情
報の揺るぎなき礎となって、すべての
利用者にきめ細やかな支援を提供する
ことを目指します。
金沢大学附属図書館の基本理念(2)
 すなわち、金沢大学附属図書館の使命
は、金沢大学憲章に謳われた「地域と
世界に開かれた教育重視の研究大学」
という本学の理念を支え、「卓越した
知の創造」と学生の「自学自習」を促
進するために、学術情報資源の収集、
整理、保存、発信に力を注ぐとともに、
一冊の本、一人の利用者たりともおろ
そかにしない万全のサービスを具体化
することに他なりません。
何人か戸口にて誰かとささやく
「天気」2行目
 たとえ今のかたちの金沢大学が無くなろうとも、
附属図書館の２つの機能は、地域と世界の学術情
報の中心的機能としてこの地で生き続ける。
 使命（Mission）
１．創造的な物理空間の提供と共有
２．最新の情報空間の維持と展開
それは神の生誕の日
「天気」3行目最終行
その神とは何者？
おしまい
資料：『金沢大学50年史』（通史編・部局編）
『金沢大学 写真で見る50年』
